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`ŁÆºŁîòåŒà äîæòîØíî ïðîæŁºà æâîŁ 60 ºåò Ł âæåªäà ÷óâæòâîâàºà ïîääåðæŒó ÷ŁòàòåºåØ, ðåŒòîðàòà,
îÆøåæòâåííîæòŁ àŒàäåìŁŁ. ¨ ïîäòâåðæäåíŁåì ýòîìó ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî ðåŒòîð Ñ.À. ˇàâºîâŁ÷åâ 2004
2005 ó÷åÆíßØ ªîä îÆœÿâŁº ªîäîì ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÑîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âßðàæàþò ªºóÆîŒóþ Æºàªîäàðíîæòü
çà íåŁçìåííîå âíŁìàíŁå Œ íàłŁì ïðîÆºåìàì ðåŒòîðó àŒàäåìŁŁ ïðîôåææîðó Ñåðªåþ ÀºåŒæååâŁ÷ó
ˇàâºîâŁ÷åâó Ł âæåìó ðåŒòîðàòó.
`ŁÆºŁîòåŒà íå æòîŁò íà ìåæòå, îíà ðàæòåò Ł ðàçâŁâàåòæÿ. Óæïåıîâ òåÆå, ðîäíàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà!
`¨`¸¨˛Ò¯×˝Àß ˇ—˛Ô¯ÑÑ¨ß
Ì.˝. ˇîíŁŒàðîâæŒàÿ
˝` ÓðˆÓ, ¯ŒàòåðŁíÆóðª
ÔîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ýôôåŒòŁâíîªî îÆøåíŁÿ
â æðåäå ïðîôåææŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ
¸þÆàÿ ðàÆîòà æ ºþäüìŁ  æôåðà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàªðóçîŒ. ¨çâåæòíî, ÷òî íàŁÆîºåå ÿðŒî âæå
«îæòðßå óªºß» îÆøåíŁÿ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïðîÿâºÿþòæÿ â æôåðå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ. —àÆîòíŁŒ,
íåäîæòàòî÷íî ïîäªîòîâºåííßØ Œ ïîæòîÿííîìó ŒîíòàŒòó æ ºþäüìŁ, ìîæåò íàâðåäŁòü íå òîºüŒî
îŒðóæàþøŁì, íî Ł æàìîìó æåÆå.
˛æîÆåííîæòü òðóäà ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ  ýòî ïîæòîÿííîå îÆøåíŁå æ ÷ŁòàòåºÿìŁ Ł Œîººå-
ªàìŁ, ïîýòîìó ÆŁÆºŁîòåŒàðþ íåîÆıîäŁìî: óìåòü ðàçÆŁðàòüæÿ â ºþäÿı, âåðíî îöåíŁâàòü Łı
ïæŁıîºîªŁþ, àäåŒâàòíî îòŒºŁŒàòüæÿ íà ïîâåäåíŁå îŒðóæàþøŁı, âßÆŁðàòü æïîæîÆ îÆøåíŁÿ,
íå ðàæıîäÿøŁØæÿ æ ïðŁíöŁïàìŁ ìîðàºŁ.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðîÆºåìå îÆøåíŁÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå óäåºÿåòæÿ îæîÆîå âíŁìàíŁå. Ýòîìó
æïîæîÆæòâóåò æìåíà íàó÷íîØ ïàðàäŁªìß ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ. ˛äíŁì Łç åå ðåçóºüòàòîâ ÿâºÿåòæÿ
ðàæłŁðåíŁå æîòðóäíŁ÷åæòâà ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ Ł ÷Łòàòåºÿ. ˛æîçíàíŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðÿìŁ æâîåØ æîöŁàºüíîØ
ðîºŁ ŒàŒ ïîìîøíŁŒîâ Ł ïðîâîäíŁŒîâ â ŁíôîðìàöŁîííîì ïðîæòðàíæòâå îÆÿçßâàåò Œ óìåºîìó
ŁæïîºüçîâàíŁþ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı æðåäæòâ æàìîâßðàæåíŁÿ Ł æàìîïðåäœÿâºåíŁÿ, ïîíŁìàíŁþ æºîæíîæòŁ
ïîâåäåíŁÿ ºþäåØ, à òàŒæå æâîåØ ðîºŁ â îðªàíŁçàöŁŁ ìåæºŁ÷íîæòíîªî îÆøåíŁÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå.
ÑïåöŁôŁŒà ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆøåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîÆºàäàíŁŁ ºŁ÷íîæòíî îðŁåíòŁðîâàííîªî
ôàŒòîðà, ò.å. âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ îòäåºüíßìŁ ÷ŁòàòåºÿìŁ ŁºŁ ªðóïïîØ ÷ŁòàòåºåØ. ÝôôåŒòŁâíîìó ºŁ÷íîæòíî
îðŁåíòŁðîâàííîìó îÆøåíŁþ æïîæîÆæòâóþò òàŒŁå çíàíŁÿ î ÷Łòàòåºÿı, ŒàŒ Łı:
 æîöŁàºüíßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ;
 ìîòŁâàöŁîííßå Ł öåºåâßå óæòàíîâŒŁ;
 ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ (Łíòåðåæß, ïîòðåÆíîæòŁ, óæòàíîâŒŁ), à òàŒæå ŒîììóíŁŒàòŁâíßå
îæîÆåííîæòŁ (îÆøŁòåºüíîæòü, æòŁºü îÆøåíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ Ł ò.ï.);
 ÷ŁòàòåºüæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ (öåºü Ł íàïðàâºåííîæòü ÷òåíŁÿ, îðªàíŁçàöŁÿ ÷òåíŁÿ).
˚ðîìå òîªî, Œ æïåöŁôŁŒå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆøåíŁÿ ìîæíî îòíåæòŁ òåæíóþ æâÿçü íåïîæðåäæòâåííîªî
Ł îïîæðåäîâàííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ (Œ îïîæðåäîâàííîìó îòíîæÿòæÿ âßæòàâŒŁ, ðåŒºàìà, Œàòàºîª, Łæòî÷íŁŒŁ
ŁíôîðìàöŁŁ), à òàŒæå âºŁÿíŁå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ íà ÷ŁòàòåºüæŒŁØ æïðîæ, ôàŒò
ïðŁıîäà ÷åºîâåŒà â ÆŁÆºŁîòåŒó.
˚óºüòóðà äåºîâîªî îÆøåíŁÿ âî ìíîªîì îïðåäåºÿåòæÿ óìåíŁåì ó÷åæòü ŁíäŁâŁäóàºüíßå
îæîÆåííîæòŁ æîÆåæåäíŁŒà.
˝îðìß ïîâåäåíŁÿ Ł ýòŁŒŁ ìîªóò ìåíÿòüæÿ, íî ªºàâíßì îæòàåòæÿ ªóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ.
¨òàŒ, ïðîôåææŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ ïðåäïîºàªàåò âºàäåíŁå íàâßŒàìŁ îÆøåíŁÿ. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî,
ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì íåîÆıîäŁìà æïåöŁàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà, òåì Æîºåå ÷òî â ïîæºåäíŁå ªîäß â
æòðóŒòóðå âçàŁìîäåØæòâŁÿ «ÆŁÆºŁîòåŒàðü  ÷Łòàòåºü» îÆíàðóæŁâàþòæÿ íåŒîòîðßå äåôîðìàöŁŁ. Ýòî
àŒòóàºŁçŁðóåò ŁæïîºüçîâàíŁå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî òðåíŁíªà (ÑˇÒ) ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒîªî ìåòîäà
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ŒîððåŒöŁŁ.
´ ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÓðˆÓ òàŒæå âîçíŁŒºà íåîÆıîäŁìîæòü ïðîâåäåíŁÿ ÑˇÒ Ł ºåŒöŁØ ïî
ïæŁıîºîªŁŁ äºÿ íà÷ŁíàþøŁı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ. ˇ î÷åìó Æßºà âßäåºåíà Łìåííî ýòà ŒàòåªîðŁÿ ðàÆîòíŁŒîâ?
´î-ïåðâßı, æåŒòîðîì PR Æßºî ïðîâåäåíî àíŒåòŁðîâàíŁå 200 ÷ŁòàòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˇ ðŁ àíàºŁçå
àíŒåò ÆßºŁ ïîºó÷åíß ðåçóºüòàòß, Œîòîðßå æòàºŁ ïðåäïîæßºŒîØ Œ ïðîâåäåíŁþ òðåíŁíªà. ´ßÿæíŁºîæü,
÷òî ïðîôåææŁîíàºŁçìîì Ł ŒóºüòóðîØ îÆøåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ óäîâºåòâîðåíß 39% ÷ŁòàòåºåØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ÆåçîòŒàçíîæòüþ âßïîºíåíŁÿ çàÿâîŒ  òîºüŒî 27%.
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ˇðŁ ÷òåíŁŁ àíŒåò Æßºî Łíòåðåæíî îÆíàðóæŁòü ðàçºŁ÷íßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ íà ïîºÿı. ˛íŁ
ïîçâîºŁºŁ æäåºàòü âßâîä, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ îòäåºîâ îÆæºóæŁâàíŁÿ, îæîÆåííî ìîºîäßå æïåöŁàºŁæòß,
íå âæåªäà âíŁìàòåºüíß, âåæºŁâß, ŒîíòàŒòíß. ˇðŁ âæåı ïîºîæŁòåºüíßı ÷åðòàı, òàŒŁı ŒàŒ
îòçßâ÷Łâîæòü, äîæòàòî÷íßØ óðîâåíü ýðóäŁðîâàííîæòŁ, ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü, æåðüåçíîå îòíîłåíŁå Œ
æâîåØ ðàÆîòå, ÷Łòàòåºÿì âæå æå íå ıâàòàåò Æîºåå òàŒòŁ÷íîªî æ íŁìŁ îÆðàøåíŁÿ, Łíîªäà Æîºüłåªî
æåºàíŁÿ ïîìî÷ü íàØòŁ íóæíóþ ŒíŁªó ŁºŁ ŁíôîðìàöŁþ, Æîºåå ŁæŒðåííîØ, åæòåæòâåííîØ îÆæòàíîâŒŁ
âî âðåìÿ îÆøåíŁÿ.
´ öåºîì îòíîłåíŁå æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Œ ÷Łòàòåºÿì îöåíŁâàþò ŒàŒ âíŁìàòåºüíîå ºŁłü
14% ðåæïîíäåíòîâ, à 18% Łç âæåı îïðîłåííßı, æ÷Łòàþò, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒàðü  ýòî âîïºîøåíŁå äåºîâßı
Ł ÷åºîâå÷åæŒŁı Œà÷åæòâ.
´æå ýòî Ł îÆóæºîâŁºî íåîÆıîäŁìîæòü Łçó÷åíŁÿ îæîÆåííîæòåØ íàâßŒîâ îÆøåíŁÿ ó ìîºîäßı ÆŁÆºŁî-
òåŒàðåØ. À òàŒæå îïðåäåºŁºî åå àŒòóàºüíîæòü.
´î-âòîðßı, îÆæóäŁâ ðåçóºüòàòß àíŒåòŁðîâàíŁÿ æ æåŒòîðîì PR ÆŁÆºŁîòåŒŁ, Æßºî ðåłåíî íå òîºüŒî
ïðî÷Łòàòü ºåŒöŁŁ ïî ïæŁıîºîªŁŁ äºÿ íîâßı ìîºîäßı æîòðóäíŁŒîâ, íî Ł ïðîâåæòŁ æîöŁàºüíî-
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ òðåíŁíª ïî ôîðìŁðîâàíŁþ ó íŁı íàâßŒîâ ýôôåŒòŁâíîªî îÆøåíŁÿ.
´ßäåºŁì îæíîâíßå ìîìåíòß äàííîØ ðàÆîòß.
ÀŒòóàºüíîæòü òðåíŁíªà. Ñîâðåìåííîå ŁíôîðìàöŁîííîå Ł îÆðàçîâàòåºüíîå ïðîæòðàíæòâî òðåÆóåò
íîâßı ïóòåØ ôîðìŁðîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ æîâðåìåííîªî æïåöŁàºŁæòà. —àçâŁòŁå ïðîôåææŁîíàºüíî âàæíßı
Œà÷åæòâ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ ÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìßì äºÿ Œà÷åæòâåííîØ ïîäªîòîâŒŁ, ðàææòàíîâŒŁ Ł ðàÆîòß Œàäðîâ,
âæåØ æŁæòåìß â öåºîì.
´ æîâðåìåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒå íåîÆıîäŁìî ðàæłŁðåíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî äŁàïàçîíà çà æ÷åò
ïðŁîÆðåòåíŁÿ íîâßı íàâßŒîâ, à òàŒæå îòðàÆîòŒŁ óæå ŁìåþøŁıæÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı óìåíŁØ ïðŁ ïîìîøŁ
âåðÆàºüíßı Ł íåâåðÆàºüíßı Œîìïîíåíòîâ îÆøåíŁÿ. ÑâîÆîäíîå âºàäåíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíßìŁ íàâßŒàìŁ
äàåò æâîÆîäó â îÆøåíŁŁ, ìîÆŁºüíîæòü, æàìîðåàºŁçàöŁþ â ïðîôåææŁŁ, òîºåðàíòíîæòü.
Öåºüþ òðåíŁíªà Æßºî Łçó÷åíŁå îæîÆåííîæòåØ íàâßŒîâ ýôôåŒòŁâíîªî îÆøåíŁÿ ó ìîºîäßı
ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ.
¨æıîäÿ Łç ýòîØ öåºŁ ÆßºŁ âßäåºåíß æºåäóþøŁå çàäà÷Ł:
1. Łçó÷Łòü ºŁòåðàòóðó ïî äàííîØ òåìå Ł âßäåºŁòü ïåðå÷åíü íàâßŒîâ ýôôåŒòŁâíîªî îÆøåíŁÿ;
2. æîæòàâŁòü ïðîªðàììó òðåíŁíªà, ïîäîÆðàòü óïðàæíåíŁÿ, ôîðìŁðóþøŁå Ł ðàçâŁâàþøŁå íàâßŒŁ;
3. ïðîâåæòŁ àíàºŁç ïîºó÷åííßı ðåçóºüòàòîâ.
´ ðàÆîòå ìß îïŁðàºŁæü íà òðóäß àâòîðîâ, çàíŁìàþøŁıæÿ ïðîÆºåìîØ îÆøåíŁÿ, à Łìåííî:
.ˆÌ. ÀíäðååâîØ, `.Ô. ¸îìîâà, `.˜. ˇàðßªŁíà, ¯.´. —óäåíæŒîªî, Ý. `åðíà, à òàŒæå ðàÆîòß À.˝. ´àíååâà,
Ñ.À. ¯çîâîØ, ¨.À. ÌåØæŁæ, Ñ.`. —àòìàíîâîØ, Ò.´. ÑîŒîºîâîØ ïî îæîÆåííîæòÿì ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆøåíŁÿ.
ˇðŁ ðàçðàÆîòŒå âîïðîæà ÑˇÒ ŁæïîºüçîâàºŁæü ðàÆîòß: ¸ .À. ˇ åòðîâæŒîØ, Ñ.¨. ÌàŒłàíîâà, ˝ .Þ. ÕðÿøåâîØ,
À.Ñ. ˇðóò÷åíŒîâà, ˚. —óäåæòàìà Ł íåŒîòîðßı àâòîðîâ, çàíŁìàþøŁıæÿ æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁåØ â
ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå.
˛Æó÷åíŁå ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ïðîâîäŁºîæü â íåæŒîºüŒî ýòàïîâ:
 ºåŒöŁŁ Ł òåæòŁðîâàíŁå;
 òðåíŁíª, âŒºþ÷àþøŁØ â æåÆÿ óïðàæíåíŁÿ, Łªðß, òåæòß;
 ïîäâåäåíŁå Łòîªîâ ðàÆîòß.
˛Æó÷åíŁå ïðîıîäŁºŁ ìîºîäßå æîòðóäíŁŒŁ Łç ðàçíßı îòäåºîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˇðîöåææ îÆó÷åíŁÿ
æîæòîÿº Łç ºåŒöŁØ (3 äíÿ ïî 1,5 ÷àæà) Ł òðåíŁíªà (4 äíÿ ïî 3 ÷àæà). ¸åŒöŁŁ ïî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì
îæîÆåííîæòÿì îÆøåíŁÿ Ł òðåíŁíª ïî ôîðìŁðîâàíŁþ Ł ðàçâŁòŁþ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı íàâßŒîâ ïîæåòŁºŁ
14 ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, ðàÆîòàþøŁı ìåíüłå ªîäà.
—àææìîòðŁì ýòàïß Æîºåå ïîäðîÆíî.
´ Œà÷åæòâå ïîäªîòîâŒŁ Œ òðåíŁíªó ÆßºŁ ïðî÷Łòàíß ºåŒöŁŁ, ðàçœÿæíÿþøŁå íåîÆıîäŁìßå â
äàºüíåØłåì ïîíÿòŁÿ Ł ðàææŒàçßâàþøŁå î íóæíßı â ðàÆîòå ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ íàâßŒàı îÆøåíŁÿ. ´ ºåŒ-
öŁîííßØ ìàòåðŁàº äºÿ ºó÷łåªî ŒîíòàŒòà æ àóäŁòîðŁåØ, çàïîìŁíàíŁÿ ìàòåðŁàºà, à òàŒæå æàìîïîçíàíŁÿ
ÆßºŁ âŒºþ÷åíß òåæòß  «Óìååòå ºŁ ´ ß æºółàòü?», «ˇðŁÿòíßØ ºŁ âß æîÆåæåäíŁŒ?», «ÒðàíæàŒòíßØ àíàºŁç
îÆøåíŁÿ», îïðîæíŁŒ Òîìàæà-˚Łºìåíà «ÑïîæîÆß ðåàªŁðîâàíŁÿ íà ŒîíôºŁŒòíßå æŁòóàöŁŁ». ˛ íŁ ïîìîªºŁ
ºó÷łå óçíàòü ó÷àæòíŁŒîâ, Łı ïîâåäåíŁå â îïðåäåºåííßı æŁòóàöŁÿı, æŒîððåŒòŁðîâàòü ïðîªðàììó òðåíŁíªà.
Õî÷åòæÿ îòìåòŁòü, ÷òî íàó÷íî-ïîïóºÿðíßå òåæòß â äàííîØ ðàÆîòå ŁæïîºüçîâàºŁæü æ öåºüþ
óæòàíîâºåíŁÿ ŒîíòàŒòà æ àóäŁòîðŁåØ, îÆó÷åíŁÿ Ł îÆºåª÷åíŁÿ âîæïðŁÿòŁÿ Æîºüłîªî ºåŒöŁîííîªî
ìàòåðŁàºà. ˇîæºå ïðîâåäåíŁÿ òåæòîâ ðåçóºüòàòß îÆæóæäàºŁæü æ ó÷àæòíŁöàìŁ.
`ŁÆºŁîòåŒàðþ, ŒîòîðßØ íåïîæðåäæòâåííî îÆøàåòæÿ æ ÷Łòàòåºåì, íóæíß óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ
ýôôåŒòŁâíîªî ŒàŒ âåðÆàºüíîªî, òàŒ Ł íåâåðÆàºüíîªî îÆøåíŁÿ. ˜ºÿ ýòîªî åæòü ıîðîłŁØ æïîæîÆ, à
Łìåííî ÑˇÒ.
×òîÆß óæîâåðłåíæòâîâàòü óæå ŁìåþøŁåæÿ íàâßŒŁ, íåîÆıîäŁìî ïîääåðæŁâàòü Ł ïîâßłàòü æâîþ
ŒâàºŁôŁŒàöŁþ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì íàìŁ Æßº âßÆðàí ýôôåŒòŁâíßØ ìåòîä îòðàÆîòŒŁ íàâßŒîâ  æîöŁàºüíî-
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ òðåíŁíª â æî÷åòàíŁŁ æ ºåŒöŁîííßì ìàòåðŁàºîì.
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ÑˇÒ â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îðŁåíòŁðîâàí íà ïðåäæòàâŁòåºåØ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı ïðîôåææŁØ, òî
åæòü îðªàíŁ÷åæŒŁ æâÿçàííßı æ îÆøåíŁåì. ˚ Łı ÷Łæºó ïðŁíàäºåæŁò Ł òðóä ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ, æîæòàâºÿþøåØ
Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ îÆøåíŁå æ ÷ŁòàòåºÿìŁ, à Œîìïåòåíòíîæòü â îÆøåíŁŁ  íåïðåìåííîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ.
˜ºÿ îÆó÷åíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ íàìŁ ÆßºŁ âßäåºåíß æºåäóþøŁå íàâßŒŁ:
  íåâåðÆàºüíßå  ŒîíòàŒò ªºàçàìŁ, ìŁìŁŒà, æåæòß, ªîºîæ, ŁíòîíàöŁÿ Ł äŁæòàíöŁÿ ïðŁ îÆøåíŁŁ;
 âåðÆàºüíßå  óìåíŁå æºółàòü (ŒàŒ ðåôºåŒòŁâíîå, òî åæòü ïðîÿæíåíŁå æìßæºà óæºßłàííîªî,
òàŒ Ł íåðåôºåŒòŁâíîå  óìåíŁå ïîääåðæŁâàòü æîÆåæåäíŁŒà ïî÷òŁ ìîº÷à).
˚ðîìå òîªî, ÆßºŁ ðàææìîòðåíß óìåíŁÿ âåæòŁ Æåæåäó, ïîääåðæŁâàòü îÆðàòíóþ æâÿçü, ŁíæòðóŒ-
òŁðîâàòü ÷ŁòàòåºåØ, âßæŒàçßâàòü ìíåíŁÿ, ïðåäºîæåíŁÿ, óìåíŁå îòŒàçßâàòü. ˚ íàâßŒàì ÆßºŁ îòíåæåíß
òàŒæå ŁçÆŁðàòåºüíîå Ł ïðŁòâîðíîå âíŁìàíŁå, îæóæäåíŁå (íåóäîâºåòâîðåíŁå), ŒðŁòŁŒà, çàøŁòà Ł
äîŒàçàòåºüæòâà (æŁòóàöŁŁ, Œîªäà ÆŁÆºŁîòåŒàðü íå æîªºàæåí æ ÷Łòàòåºåì Ł íà÷Łíàåò ïðŁ ýòîì îÆîðîíÿòüæÿ).
´ ıîäå òðåíŁíªà âßÿæíŁºîæü, ÷òî ïðŁ îÆøåíŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå íåîÆıîäŁìß òå æå íàâßŒŁ, ÷òî Ł âî
ìíîªŁı äðóªŁı ïðîôåææŁÿı, â æôåðå ÷åºîâåŒ-÷åºîâåŒ. ˛æîÆåííîæòüþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆøåíŁÿ ÿâºÿþòæÿ
æïåöŁôŁ÷åæŒŁå íþàíæß, Œîòîðßå íàŒºàäßâàåò íà îÆøåíŁå äàííàÿ ïðîôåææŁÿ. ˝ àïðŁìåð, ïðŁ äŁæòàíöŁŁ
â îÆøåíŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå âæåªäà ïðŁæóòæòâóåò ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ Œàôåäðà ŁºŁ îïðåäåºåííßì îÆðàçîì îðªà-
íŁçîâàííîå ðàæïîºîæåíŁå æòåººàæåØ.
˝åîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, ÷òî çàíÿòŁÿ â ªðóïïå òðåíŁíªà æîæòîÿºŁ íå òîºüŒî Łç óïðàæíåíŁØ, íàïðàâ-
ºåííßı íà ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ îÆøåíŁÿ. ×àæòü óïðàæíåíŁØ Æßºà íàïðàâºåíà íà çíàŒîìæòâî ÷ºåíîâ
ªðóïïß Ł íà Łı âıîæäåíŁå â ðàÆîòó. ˇ ðŁæóòæòâîâàºŁ óïðàæíåíŁÿ Ł íà æíÿòŁå ýìîöŁîíàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ,
íà îòŒðßòŁå æåÆÿ ªðóïïå, íà îæâîåíŁå ïðîæòðàíæòâà â ªðóïïå, íà óæòðàíåíŁå ýìîöŁîíàºüíßı Æàðüåðîâ
ìåæäó ÷ºåíàìŁ ªðóïïß.
ÔîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ ïðîŁæıîäŁºî æíà÷àºà â ŁªðîâîØ ôîðìå, à ïîòîì ïðîŁçâîäŁºæÿ àíàºŁç
ŒîíŒðåòíßı æŁòóàöŁØ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆøåíŁÿ, â Œîòîðßı ìîæíî Łæïîºüçîâàòü äàííßØ íàâßŒ.
ÝôôåŒòŁâíîæòü òðåíŁíªà ìîæíî ïðîàíàºŁçŁðîâàòü íà îæíîâå æàìîîò÷åòîâ ó÷àæòíŁŒîâ, Œîòîðßå
ïðîâîäŁºŁæü æðàçó ïîæºå ìåðîïðŁÿòŁÿ Ł 2 ìåæÿöà æïóæòÿ.
ˇîæºå òðåíŁíªà, ïðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå íàâßŒà îÆðàòíîØ æâÿçŁ, ó÷àæòíŁöß ïŁæàºŁ æºåäóþøåå,
íàïðŁìåð: «ˇî ıàðàŒòåðó ÿ æòåæíŁòåºüíßØ ÷åºîâåŒ, âî âðåìÿ çàíÿòŁØ óäàºîæü ïðåîäîºåòü ýòî Œà÷åæòâî»;
«Ñ ÷ŁòàòåºÿìŁ Æóäó æòàðàòüæÿ ïðàâŁºüíî ðàçªîâàðŁâàòü, íå çàÆßâàòü ïðî ìŁìŁŒó Ł æåæòß, äðóªŁå
ïðîÿâºåíŁÿ, Æóäó ïîìíŁòü ïðî ìîìåíòß, ïîìîªàþøŁå ïîääåðæàòü Æåæåäó, íå òîºüŒî æ ÷ŁòàòåºÿìŁ, íî Ł
æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ. ˇîæòàðàþæü â îÆøåíŁŁ Æßòü Æîºåå òàŒòŁ÷íîØ, îæòîðîæíîØ».
Ñîªºàæíî âßæŒàçßâàíŁÿì ó÷àæòíŁö ïîæºå òðåíŁíªà, ºó÷łå âæåªî æôîðìŁðîâàºŁæü Ł àŒòŁâíî
Łæïîºüçóþòæÿ â ðàÆîòå íàâßŒŁ íåâåðÆàºüíîªî îÆøåíŁÿ, à Łìåííî ìŁìŁŒà, æåæòß Ł ŒîíòàŒò ªºàçàìŁ. ¨ç
âåðÆàºüíßı íàâßŒîâ ºó÷łå âæåªî óæâîŁºîæü ðåôºåŒæŁâíîå æºółàíüå. Óçíàâ î íàºŁ÷ŁŁ Æàðüåðîâ ïðŁ
îÆøåíŁŁ æ ÷ŁòàòåºÿìŁ, ìíîªŁå ó÷àæòíŁöß òðåíŁíªà æòàºŁ âíŁìàòåºüíßìŁ æ ÷ŁòàòåºÿìŁ, âåæºŁâßìŁ,
Æîºåå îòçßâ÷ŁâßìŁ Ł óâåðåííßìŁ â æåÆå ïðŁ âßïîºíåíŁŁ çàÿâîŒ ÷ŁòàòåºåØ (ýòŁ ðåçóºüòàòß òàŒæå
ïîäòâåðæäàþòæÿ òåæòîì «ÑåìàíòŁ÷åæŒŁØ äŁôôåðåíöŁàº»).
ˆºàâíàÿ æå òåíäåíöŁÿ, Œîòîðàÿ íàÆºþäàºàæü âî âæåı îòçßâàı æïóæòÿ 2 ìåæÿöà ïîæºå òðåíŁíªà,
ýòî òî, ÷òî ìîºîäßå æïåöŁàºŁæòß æòàðàþòæÿ Łæïîºüçîâàòü ïîºó÷åííßå íàâßŒŁ â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ïîâæåä-
íåâíîØ ðàÆîòå.
˝àïðŁìåð, âßäåðæŒà Łç æàìîîò÷åòà îäíîØ Łç ó÷àæòíŁö: «˜î òðåíŁíªà ÿ, ìîæåò, Ł ïîºüçîâàºàæü
ŒàŒŁìŁ-òî íàâßŒàìŁ, íî íå óäåºÿºà ýòîìó äîºæíîªî âíŁìàíŁÿ. ˝î ïîæºå òðåíŁíªîâßı çàíÿòŁØ ìîå
îòíîłåíŁå Œ ÷Łòàòåºÿì ŁçìåíŁºîæü. ß æòàºà Æîºåå æäåðæàííîØ, âíŁìàòåºüíîØ Œ Łı ïðîæüÆàì. Ñòàðàþæü
ïîæòàâŁòü æåÆÿ íà Łı ìåæòî Ł ïîìî÷ü». ¨ç îòçßâà äðóªîØ ó÷àæòíŁöß: «ÒðåíŁíª ïîìîª ìíå
ïåðåîæìßæºŁòü îòíîłåíŁå Œ ÷Łòàòåºÿì. À óïðàæíåíŁÿ Ł íàâßŒŁ, î Œîòîðßı ìß óçíàºŁ, æòàºŁ íàì
ïîìîªàòü â îÆøåíŁŁ æ íŁìŁ, ïðŁ âßïîºíåíŁŁ ÷ŁòàòåºüæŒŁı çàïðîæîâ Ł ïîŁæŒå íåîÆıîäŁìîØ
ºŁòåðàòóðß».
´àæíßì ìîìåíòîì ÿâŁºîæü Ł òî, ÷òî ìíîªŁå íàïŁæàºŁ â îòçßâàı î òîì, ÷òî «òðåíŁíª Æßº î÷åíü
ïîºåçíßØ» Ł Æßºî Æß íåïºîıî ïðîâîäŁòü ïîäîÆíßå òðåíŁíªŁ â äàºüíåØłåì.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íàâßŒŁ, ïîºó÷åííßå íà òðåíŁíªå, ïîìîªàþò ŁçÆåæàòü æºîæíîæòåØ âî
âçàŁìîäåØæòâŁŁ, à, æºåäîâàòåºüíî, æïîæîÆæòâóþò ýôôåŒòŁâíîìó ïîíŁìàíŁþ íå òîºüŒî äðóª äðóªà, íî
÷ŁòàòåºåØ, à ýòî î÷åíü âàæíî â ïðîôåææŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ. ˛Æó÷åíŁå íàâßŒàì îÆøåíŁÿ æïºîòŁºî ªðóïïó,
ïîìîªºî àäàïòŁðîâàòüæÿ ìîºîäßì æîòðóäíŁŒàì â ŒîººåŒòŁâå, ïî÷óâæòâîâàòü æåÆÿ íåîÆıîäŁìßì çâåíîì
â ðàÆîòå âæåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
´ çàâåðłåíŁå ıîòåºîæü Æß îòìåòŁòü, ÷òî ïîæòàâºåííîØ öåºŁ ìß äîæòŁªºŁ, Ł ðåçóºüòàò îò òðåíŁíªà
âŁäåí â òîì, ÷òî ó÷àæòíŁŒŁ óæïåłíî Łæïîºüçóþò ïîºó÷åííßå çíàíŁÿ Ł óìåíŁÿ â ðàÆîòå Ł ïîâæåäíåâíîØ
æŁçíŁ.
˝à îæíîâå ïðîâåäåííîªî òðåíŁíªà âïîæºåäæòâŁŁ ïðîâîäŁºŁæü òðåíŁíª-æåìŁíàðß äºÿ
ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Łç âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ îÆºàæòíîªî ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ. ˚ ðîìå òîªî, îðªàíŁçàöŁÿ
Ł ïðîâåäåíŁå ýòîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ ºåªºŁ â îæíîâó ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàçðàÆîòŒŁ «—àçâŁòŁå íàâßŒîâ
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       103
ýôôåŒòŁâíîªî îÆøåíŁÿ ó ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ», ïðåäæòàâºåííîØ â 2004 ª. äºÿ ó÷àæòŁÿ âî âæåðîææŁØæŒîì
ŒîíŒóðæå íàó÷íßı ðàÆîò Ł ŁííîâàöŁîííßı ïðîåŒòîâ â îÆºàæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà.
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´ðåìåíà ìåíÿþòæÿ, à æ íŁìŁ Ł ïîòðåÆíîæòŁ... ˜ ºÿ òîªî ÷òîÆß îòâå÷àòü âæåì òðåÆîâàíŁÿì âðåìåíŁ,
íåîÆıîäŁìß òøàòåºüíî ïðîäóìàííàÿ ïºàíŁðîâŒà Ł ðàçóìíàÿ ªŁÆŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà. ´àæíî
îïðåäåºŁòü ŒîìÆŁíàöŁþ ïðîæòðàíæòâà, æâåòà, öâåòà Ł ìàòåðŁàºîâ, Œîòîðßå Æóäóò ïîääåðæŁâàòü Æîäðîå
äółåâíîå æîæòîÿíŁå ó ïîæåòŁòåºåØ Ł ðàÆîòíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˜ŁçàØí  îò àíªºŁØæŒîªî  ïðîåŒòŁðîâàòü, ÷åðòŁòü, çàäóìàòü, à òàŒæå  ïðîåŒò, ïºàí, ðŁæóíîŒ.
Ýòîò òåðìŁí îÆîçíà÷àåò ðàçíîâŁäíîæòü ıóäîæåæòâåííî-ïðîåŒòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ îıâàòßâàåò
æîçäàíŁå ïðåäìåòíîØ æðåäß (ìàłŁí, âåøåØ, Łíòåðüåðîâ) Ł îæíîâàíà íà ïðŁíöŁïàı æî÷åòàíŁÿ óäîÆæòâà,
ýŒîíîìŁ÷íîæòŁ Ł Œðàæîòß. ˇîä ÆŁÆºŁîòå÷íßì äŁçàØíîì ïîíŁìàþò ıóäîæåæòâåííîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå,
îôîðìºåíŁå ïðîæòðàíæòâà ÆŁÆºŁîòåŒŁ â æîîòâåòæòâŁŁ æ îïðåäåºåííßìŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ.
ÑïåöŁàºŁæòß â äàííîØ îÆºàæòŁ ïîä÷åðŒŁâàþò, ÷òî äŁçàØíåð íå ïðîæòî ıóäîæíŁŒ. Ýòî îÆºàäàþøàÿ
íåóåìíîØ ôàíòàçŁåØ òâîð÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü, æïîæîÆíàÿ íå òîºüŒî ŒðàæŁâî îôîðìŁòü ïîìåøåíŁå, íî Ł,
ªºàâíîå, âßäâŁíóòü Ł ðåàºŁçîâàòü Łäåþ íåæòàíäàðòíîªî îôîðìºåíŁÿ.
ˇðŁ ýòîì æºåäóåò îðŁåíòŁðîâàòüæÿ íà ìíîªîîÆðàçŁå æàìîªî ïðåŒðàæíîªî Ł ÷Łæòîªî Łæòî÷íŁŒà
ªàðìîíŁŁ, ïîðÿäŒà Ł ðàçíîîÆðàçŁÿ  îŒðóæàþøåØ ïðŁðîäß. ×åºîâåŒ âæåªäà ó÷Łòæÿ ó ïðŁðîäß, âåäü
Œàæäàÿ ÷àæòü ðàæòåíŁÿ  æîâåðłåííîå ïðîŁçâåäåíŁå, îòºŁ÷àþøååæÿ ïîðàçŁòåºüíîØ öåºåæîîÆðàç-
íîæòüþ, ïðî÷íîæòüþ, íàäåæíîæòüþ, ýŒîíîìŁ÷íîæòüþ æòðîŁòåºüíîªî ìàòåðŁàºà. ˚àæäßØ åå ýºåìåíò
ôàŒòóðîØ, æòðîåíŁåì Ł öâåòîì æîªºàæîâàí æ âíåłíåØ æðåäîØ. Ñòðåìÿæü ðàçâŁòü â æåÆå ýæòåòŁ÷åæŒŁå
÷óâæòâà, æóæäåíŁÿ Ł âŒóæß, ÷åºîâåŒ Æåðåò çà îÆðàçåö îŒðóæàþøŁØ åªî ìŁð. ˇîýòîìó, çàŁìæòâóÿ ó
ïðŁðîäß Łäåþ, äŁçàØíåð äîºæåí ïîìíŁòü: âæå, ÷òî æîçäàåòæÿ äºÿ ÷åºîâåŒà, äîºæíî Æßòü åìó
æîðàçìåðíî.
ˇðŁ ïðîåŒòŁðîâàíŁŁ äŁçàØíà ïîìåøåíŁÿ î÷åíü âàæíà çàÆîòà î ôŁçŁ÷åæŒîì Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì
Œîìôîðòå, òàŒ ŒàŒ ïºàíŁðîâŒà ïîìåøåíŁØ, Łı îŒðàæŒà, îæâåøåíŁå, ìåÆºŁðîâŒà Ł îÆîðóäîâàíŁå îŒàçßâàþò
íà ÷åºîâåŒà çíà÷Łòåºüíîå âºŁÿíŁå. ˜àæå æàìàÿ ºó÷łàÿ Ł îðŁªŁíàºüíàÿ äŁçàØíåðæŒàÿ Łäåÿ Æóäåò
Æåçíàäåæíî Łæïîð÷åíà Ł çàªóÆºåíà, åæºŁ íå çíàòü Ł íå ó÷Łòßâàòü îæîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ ÷åºîâåŒà,
ïîæŒîºüŒó îöåíŒó äåÿòåºüíîæòŁ äŁçàØíåðà äàåò ïîòðåÆŁòåºü, â íàłåì æºó÷àå  ÷Łòàòåºü. ˙íàÿ
ðàçíîîÆðàçíßå ôàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå ôŁçŁ÷åæŒŁØ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìôîðò ÷åºîâåŒà, äŁçàØíåð
óìåºî Łæïîºüçóåò Łı â æâîåØ ðàÆîòå.
´ ýòîì ŒîíòåŒæòå ðàææìîòðŁì íåŒîòîðßå ôàŒòîðß îðªàíŁçàöŁŁ æðåäß ïîìåøåíŁØ  öâåò,
îæâåøåíŁå, îçåºåíåíŁå Ł äåŒîðàòŁâíîå îôîðìºåíŁå.
